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- 
     
  
王依民/文  吴慧颖/摄影 
  
2006 年 4 月 1 日，曾永义教授应邀在厦门大学人文学院三楼会议室为厦门
大学中文系戏剧戏曲学专业硕博士生做了一次精彩的学术讲座。 
  




















































































• 196512，说磬，中国文字，18 册，页 59-84。  








• 196612，洪升生平资料考——附洪升年谱，幼狮学志，5 卷 2 期，页 1-58。  
• 196705，洪升的著作，出版月刊，24 期，页 21-22。  
• 196706，杨贵妃故事的发展，现代学苑，4 卷 6 期，页 15-22。  
• 196811，明杂剧体制提要，中山学术文化集刊，2 期，页 759-784。  
• 196903，洪昉思年谱，中山学术文化集刊，3 期，页 825-941。  
• 196907，关于变文的题名、结构和渊源，现代文学，38 期，页 191-220。  
• 196911，岳阳楼及其它题材相同的杂剧，中山学术文化集刊，4 期，页 695-702。  
• 196911，黄韵珊的帝女花，现代学苑，6 卷 11 期，页 15-21。  
• 197011，春秋战国时代贵族车马考，中国学术文化集刊，6 期，页 747-798。  
• 197103，徐渭及其杂剧《四声猿》，思与言，8 卷 6 期，页 26-33。  
• 197106，明代戏剧发展的原因，现代学苑，8 卷 6 期，页 12-16。  
• 197109，西施故事志疑，现代文学，44 期，页 84-90。  
• 197110，周宪王及其诚斋杂剧，图书季刊，2 卷 2 期，页 47-66；1972 年 1 月，3 期，页
39-58。  
• 197111，礼经乐器乐县郑注质疑，孔孟月刊，1 卷 3 期，页 8-11。  
• 197112，王衡与沉自征的生平及其剧作，现代学苑，8 卷 12 期，页 15-20；9 卷 1 期，
页 19-22。  
• 197206，明初杂剧概论，国立编译馆馆刊，1 卷 3 期，页 115-150。  
• 197311，《明杂剧研究》提要，木铎，2 期，页, 79-80。  
• 197403，清代杂剧概论，国立编译馆馆刊，3 卷 1 期，页 35-97。  
• 197404，我国戏剧的形式和类别，中外文学，2 卷 11 期，页 9-19。  
• 197410，我国戏剧的象征艺术，中华文化复兴月刊，7 卷 10 期，页 62-70。  
• 1975，中国古典戏剧论文集，台北，联经出版社。  
• 197506，元明杂剧的比较，书目季刊，9 卷 1 期，页 27-32。  
• 1975，明杂剧研究，台北，嘉新文化基金会，嘉新论文丛刊。  
• 198111，元人散曲六论，台静农先生八十寿庆论文集，台北：联经出版事业公司，页
559-580。  
• 198209，中国古典戏剧的形成，中国国学，10 期，页 163-181。  
• 198311，民族艺术的保存与推展-由民间剧场谈起，中华戏曲，1 期，页 10-12。  








• 198506，中国诗歌中的语言旋律，郑因百先生八十寿庆论文集，台北：台湾商务。  
• 198605，马致远杂剧的四种类型，幼狮学志，19 卷 1 期，页 53-82。  
• 198705，关汉卿和他的救风尘杂剧，毛子水先生九五寿庆论文集，页 43-52。  
• 198706，声情与词情，中外文学，16 卷 1 期，页 126-133。  





• 198811，参军戏及其演化之探讨，台大中文学报，2 期，页 135-226。  
• 198912，元杂剧体制规律的渊源与形成，台大中文学报，3 期，页 203-252。  
• 199006，从《项王祠记》的刘项论说起，中外文学，19 卷 1 期，页 40-70。  
• 199205，也谈苏轼《念奴娇》赤壁词的格式，中国语文通讯，20 期，页 26-30。  
• 199206，也谈苏轼《念奴娇》赤壁词的格式，台大中文学报，5 期，页 125-138。  
• 199205，九宫大成北词宫谱的又一体，陈奇禄院士七秩荣庆论文集，页 139-152。  
• 199304，天下第一团南方片——记大陆稀有剧种泉州会演，国立历史博物馆馆刊(历史
文物)，3 卷 2 期，页 26-31。  
• 199306，论说“拗折天下人嗓子”，王叔岷先生八十寿庆论文集，大安出版社，379-
406 页。  
• 199306，明代帝王与戏曲，台大文史哲学报，40 期，页 3-23。  
• 199409，论说“五花爨弄”，中外文学，23 卷 4 期，页 215-243。  
• 199410，“中国现代歌剧”之我见，台南家专三十周年校庆特刊，27- 43 页。  
• 199709，也谈“南戏”的名称、源称、形成和流播，中国文哲研究集刊，11 期，页 1-
41。  
• 199905，也谈“北剧”的名称、源称、形成和流播，中国文哲研究集刊，15 期。  
• 200003，我对戏曲史研究与撰著之看法，台湾戏专学刊，创刊号，页 6-14。  
• 200005，也谈戏曲的渊源、形成与发展，台大中文学报，12 期，页 365-420。  









• 197905，北曲格式变化的因素，中国古典学会中国文学国际学术会议。  
• 198210，南管中古乐与古剧的成分，国际南管会议特刊，页 124-128。  
• 198610，唐戏《踏谣娘》及其相关问题，国际唐代文学研讨会论文，香港浸会书院。 
• 198612，中国地方戏曲形式与发展的径路，中研院第二届国际汉学会议。  
• 198708，说排场，中央图书馆明代小说戏曲国际研究会。  
• 199008，所谓“元曲四大家”，河北师范学院国际元曲关王马白研讨会。  
• 199009，从项王祠记的刘项论说起，汉城第三届域外汉学会议。  
• 199103，国剧的过去、现在与未来，文建会 79 年度《中华民国文化发展之评估与展
望》论文集，页 59-94。  
• 199109，九宫大成北词宫谱的又一体，扬州师范学院国际散曲会议。  
• 199206，论说“拗折天下人嗓子”，国际汤显祖与昆曲艺术研讨会。  
• 199208，明代帝王与戏曲，中国历代帝王政治与文化变迁国际研讨会。  
• 199305，关汉卿研究及其展望——写在关汉卿国际学术研讨会之前，关汉卿国际学术
研讨会。  
• 199306，戏曲与休闲，中国休闲生活文化学术研讨会论文集，页 182-195。  
• 199404，论说“五花爨弄”，于日本九州大学举办之国际学术会议上宣读。  






会议论文集，页 315-348，台大中文系。  














文集，页 211-229，韩国中语中文学会。  
• 200207，戏曲研究的一些心得，《两岸戏曲学术研讨会论文集》，国立传统艺术中
心，页 1-58。  
学术专书及计画报告  
• 1966，洪升及其长生殿研究，台大中研所硕士论文。  
• 1969，长生殿研究 ，商务。  
• 1971，明杂剧研究，台大中研所博士论文。  
• 1971，仪礼乐器车马考，中华。  
• 1975，中国古典戏剧论集，联经。  
• 1976，说戏曲，联经，280 页。  
• 1979，明杂剧概论，学海。  
• 1980，说俗文学，联经，401 页。  
• 1981，蒙元的新诗－元人散曲，台北：时报文化。  
• 1984，清洪昉思先生升年谱，商务。  
• 19831012，戏剧与俗文学之研究，行政院国科会科学与技术人员进修报告书。  
• 198706，说民艺，台北：幼狮。  
• 198804，诗歌与戏曲，台北：联经。  
• 198805，台湾歌仔戏的发展与变迁，台北：联经。  
• 1988，乡土的民族艺术，300 页，台北：文建会。  
• 1989，台湾的民俗技艺，学生。  
• 1990，台湾地区民间表演艺术及民俗工艺（与庄伯和合著），64 页，台北：交通部观
光局。  
• 1991，中国古典戏剧的认识与欣赏，台北：正中。  
• 1991-2，大陆传统戏曲剧种、剧团及行政体系之调查研究。  
• 199203，参军戏与元杂剧，362 页，联经。  
• 1992，澎湖民俗文化资源暨观光活动调查计划报告书。  
• 199506，中国古典戏剧，64 页，台北：文建会。  








• 1997，论说戏曲，343 页，联经。  
• 199801，中国戏曲概说(与游宗容同编)，120 页，台北：交通部观光。  
• 199905，明杂剧概论，学海。  
• 200004，戏曲源流新论，359 页，立绪文化事业公司。  
其它著作 
• 1975-1991，注音详解古今文选，国语日报。  
• 1978，元代文学批评资料汇编，成文。  
• 1978，两汉魏晋南北朝文学批评资料汇编(与柯庆明同编)，成文。  
• 1979，元代文学批评资料汇编，成文。  
• 1980，中国古典文学论文精选丛刊(主编)，幼狮。  
• 198110，元人散曲选详注，学海，248 页。  
• 1983?，中国古典戏剧选注，国家。  
• 1984，莲花步步生，正中。  
• 198706，霸王虞姬(歌剧剧本)。  
• 1988，清风．明月．春阳，光复。  
• 1990，牵手五十年，联经。  
• 1990，诗词曲赏析，空中大学。  
• 1990，中国古典文学辞典，正中。  
• 199107，帝王的命运--由享寿、在位、继位与死亡方式加以观察，历史月刊，42 期，页
68-78。  
• 1992，飞扬跋扈酒杯中，正中。  
• 199201，忽与一觞酒，日夕欢相持——漫谈古人饮酒的观念和习俗，国文天地，文人
与酒﹣﹣酒的传奇篇，7 卷 8 期，页 17-22。  
• 1994，人间愉快，正中。  
• 199406，论说精致歌仔戏-从野台到国家剧院，台北市社会教育馆馆刊，12-17 页。  
• 199505，国姓爷郑成功(歌剧剧本)19991127-29，爱乐合唱团，国家戏剧院演出。  
• 199609，郑成功与台湾(京剧剧本) 19990101-03，国光戏团在国家戏剧院演出。  
• 1996，清风．明月．春阳，书泉(新版)。  








• 199709，民间文学、俗文学、通俗文学命义之商榷，国文天地，13 卷 4 期，俗文学教
学与研究专题，页 18-29。  
• 1998，我国的传统戏曲，汉光文化。  
• 19804，少年读唐诗(主编)，学生。 
  
 
